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に記録した作品――に顕著であるが、プリペアド CD にも同様に当てはまる。CD はプリ
ペアされることで、既存の演奏の記録媒体ではもはやなくなる。プリペアド CDをプレー
ヤーが誤読することで生じる音は、その瞬間初めて鳴らされた音なのだ。 
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